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  چكيده:
مصرف انواع مواد دخاني و مخدر از خطرناك ترين پديده هاي جوامع بشري در عصر حاضر است كه بنيان هاي  و هدف: مقدمه
هاي فرهنگي و اجتماعي جوامع را با خطر مواجه ساخته است. در جنوب شرق ايران به دليل مجاورت با مرز پاكستان مصرف تنباكو
جويدني شيوع قابل توجهي پيدا نموده است. با توجه به خطرات و عوارض ناشي از مصرف دخانيات بدون دود، اين مطالعه با هدف 
تعيين شيوع مصرف دخانيات بدون دود و عوامل مرتبط با آن و بررسي تاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري شناختي اجتماعي بر 
  انجام شد. 59-69ود در دانش آموزان دبيرستان هاي پسرانه جنوب شرق ) كنارك و چابهار( در سال ميزان مصرف دخانيات بدون د
  :روش تحقيق
نفر از دانش آموزان پسر سال اول و سوم  402اين مطالعه مداخله اي نيمه تجربي آينده نگر است كه به صورت قبل و بعد بر روي 
شاهد به روش  ) مداخله( و استان سيستان و بلوچستان انجام شد كه در دو گروه مورددر كنارك و چابهار در جنوب امتوسطه دوم بن
مداخلات طراحي شده  در گروه مداخله چهار هفته و در گروه شاهد نيز فقط سخنراني ساده در شدند.  انتخاب دردسترسنمونه گيري 
رسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد. پس از جمع آوري وري داده هاي قبل و بعد از مداخله، از پآجهت جمع قالب يك جلسه بود. 
، تي واليس -كروسكالهاي  زمونآ ماري مناسب نظيرآبراي تجزيه و تحليل داده ها و ازمون هاي   02sspsداده ها از نرم افزار 
  استفاده شد. و رگرسيون لجستيك من ويتني زوجي، انووا،
  :يافته ها
% بود. سوء مصرف مواد 9,67%  و سابقه خريد آن 77مصرف مواد دخاني بدون دود در طول عمر نتايج مطالعه نشان داد سابقه سوء 
بيشترين نوع ماده مصرفي در  . ( p= 300,0)روز گذشته كاهش معني داري داشت 03 در مولفه  گروه مداخله دخاني بدون دود در
سوء مصرف مواد  .% بود80,28% و در طول عمر 91,67 روز گذشته 03% و سوء مصرف سوپاري در 3,08گروه مداخله سوپاري با 
از بين سازه ها فقط سازه  % بود.5,05% و در بين اعضاي خانواده 1,86موز مورد مداخلهين دوستان صميمي دانش آدخاني در ب
خودكارامدي با رفتار خريد سازه درك موقعيتي،   روز گذشته ارتباط داشت. 03انتظارات پيامد با سوء مصرف مواد دخاني بدون دود در 
همچنين يكي از دلايل كاهش نمره درك موقعيتي اين است كه بعد از گذراندن چند  مواد دخاني بدون دود ارتباط معني داري داشت.
و دانش آموزان نسيت به جوانب موضوع شناخت واقع بينانه تري پيدا كردند و به همين دليل نمرات آنها واقعي تر شد  جلسه آموزشي،
  كاهش پيدا كرد.
  :نتيجه گيري
 ليبه دل رانيدر جنوب شرق ا رهيو غ سوپاري پان، پان پراگ، گوتكا، ناس، مانند )بدون دود( ي و جويدنينيرتدخيغ ياستفاده از تنباكو
و ارائه در سطح بازار و  يجذاب رنگ ريلوكس با تصاو يها يندب  محصولات دربسته نيا يرقانونيمجاورت با مرز پاكستان و ورود غ
شده مواد  نيمصرف ا شيمواد، منجر به افزا نياو عوارض  تياز ماهدانش آموزان از  ياريبس يعدم آگاهيي و مواد غذا يها فروشگاه
بر  ديامر لزوم تاك نيبدون دود دارد كه ا اتيبر مصرف دخان يميارتباط مستق كنندهي ريشگيپ يها برنامه يآموزش و اجرا لذا ،است
  .دهد يدر مدارس شهر را نشان م يريشگيها پ برنامه يارائه و اجرا
  ، دخانيات بدون دود، سوپاري دانش آموزان ،پان پراگ ،: تئوري شناختي اجتماعيواژگان كليدي
   
The effect of educational intervention based on social cognitive theory on the amount of smokeless 
smoking in high school students in south east (kanarak and chabahar) academic year 1396-1395 
Review: 
Introduction & Objective: Tobacco and narcotic use is one of the most dangerous phenomena in human 
societies in the present age, which has threatened the cultural and social foundations of societies. In 
southeastern Iran, the use of chewing tobacco has become a major contributor to the proximity of the 
Pakistani border. Regarding the risks and complications of smoke-free smoking, this study aimed to 
determine the prevalence of smokeless smoking and its related factors and the effect of educational 
intervention based on social cognitive theory on the amount of smoke-free smoking in boys' high school 
students Southeast (Konarak and Chabahar) was conducted in 1996-95. 
Research Methodology: 
This is a prospective semi-experimental interventional study that was carried out on 204 male and female 
students of the second and second grade secondary schools of Kanarak and Chabahar ports in southern 
Sistan and Baluchestan province, which were divided into two groups: case (intervention) and Controls 
were selected by available sampling method. The interventions in the intervention group of four weeks 
and in the control group were just plain speeches in the form of a session. To collect data before and after 
intervention, a researcher-made questionnaire was used. After data collection, software spss20 was used 
to analyze the data and appropriate statistical samples such as Kruskal-Wallis tests, T-paired, Anova, 
Mann-Whitney and logistic regression. 
Findings: 
The results of the study showed that the history of tobacco-free smoke was 77% and its purchase history 
was 76.9%. Smoke-free smoking was significantly decreased in the intervention group in the last 30 days 
(p = 0.003). The most commonly used substance in the supportive intervention group was 80.3% and 
supportive use was 76.19% in the last 30 days and 82.08% in the life span. Substance abuse was among 
the intimate friends of the student involved in the intervention (68.1%) and among the family members 
(50.5%). Out of the structures, only the outcomes of the outcomes were associated with smoke-free 
smoking in the past 30 days. Positive understanding constructs had a meaningful relationship with the 
behavior of smokeless smokeless food. One of the reasons for the decline in the level of understanding of 
the situation is that, after completing several training sessions, students did not know the realities of the 
subject, and therefore their grades became more realistic and reduced. 
Conclusion: 
Use of non-smoky and chewy (no smoke) tobacco such as Pan, Pan-Prague, Gutka, Nasa, Supermarkets, 
etc. in southeastern Iran due to adjacent Pakistani border and illegal entry of these luxury products with 
attractive colors and market-leading presentations. And food stores and the lack of awareness of many 
students about the nature and effects of these materials has led to an increase in the consumption of these 
materials, so training and implementing preventive programs have a direct relationship to smoke-free 
smoking, which requires the emphasis on the presentation and The program shows the prevention of 
urban schools. 
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